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GÖRDÜK KONUŞTUK ya u :ts pekşen
Ali Muhiddin'in damadı Doğan Şahin’e göre “Şeker bezginliği önlüyor, morali düzeltiyor"  (EotograJ.
ENDER ERKEK)
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Şeker sevgiyi 
ifade eder.
Bunun için 
herhalde dini bir 
bayram haline 
gelmiş. Çünkü 
şeker kötü 
zamanda 
yenmez. Tatlı 
zamanda yenir. 
Tatlı yiyip tatlı 
konuşalım lâfı 
buradan geliyor. 
Bayramların da 
tatlı geçmesi 
gerekmiyor mu?
Hacı Bekir A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Doğan Şahin:
İnsan mutluyken şeker yer
Bugün Şeker Bayramının birinci günü... Hemen hemen her evde 
ağızlara, kesme şekerden madlen çikolataya kadar farklılıklar gös­
teren bir-iki şeker atılıyor. Bu yüzden şeker üzerine bazı bilgilerin 
ilgi çekeceğim düşünerek ülkemizin en eski şekercisi “ Hacı Bekir 
Anonim Şirketi”  Yönetim Kurulü Başkam Doğan Şahin’le 
konuştuk.
— Sayın Doğan Şahin.. Bu konuşma bayramın birinci günü ya­
yınlanacak... “ Tatlı yiyip, tatlı konuşalım” diye geldik ama gelir­
ken fiyatlarınıza baktık, tatlı yemeye pek imkân yok. Onun için bi­
raz acı konuşacağız galiba., önce şunu sormak istiyorum; Sizin mü- 
essesenin adı “ Ali Muhiddin Hacı Bekir”  diye geçiyor. Bu isimle­
rin bepsi bir kişiye mi ait?
— Hayır.. Asıl kurucu Hacı Bekir.. Şekerci Bekir Efendi... Alı 
Muhittin onun torunu oluyor...
— Siz H aa Bekir’in nesi oluyorsunuz?
— Ben damadı oluyorum. AJi Muhiddin’in yani..
— Gelirken kapıda gördük. Şirket 1777’de kurulmuş. Ülkemizin 
en eski şekercisi oluyorsunuz...
— Müessese olarak devam eden en eski şekerci.. Muhakkak da­
ha önce de şekerci varmış ama devam etmemiş...
— Hacı Bekir Efendi bu işe nasıl başlamış, biliyor musunuz?
— önce Sultan Hamid’in fermam ile “ şekerci başı” oluyor. Bu 
ferman hâlâ mevcut.. Daha öncesi... Kastamonu’dan gelmiş, İstan­
bul’a yerleşmiş. Zaten şekercilerin çoğu Kastamonulu olur...
Türk Lokumu
— Bir de galiba lokumu bulmuş. Lokum Türklere özgü bir tatlı 
değil mi?
Türk demeyeyim de Osmanlıya ait diyebileceğim. Bizde şekerci-
Şeker satışı 
mevsimine ve 
bayramın 
rastladığı güne 
göre değişir. Ay 
sonuna ve yaz 
aylarına rastlarsa 
satış azalır. İç 
turizm hareketi 
de şeker satışını 
negatif etkiliyor.
— Bu işin sırrı kalite ve fiyat politikası.. Zaten bu faktörler ol­
masaydı bu kadar eski olamazdı.. Yani yaşamazdı..
— Şeker konusunda ne gibi hileler yapılabilir? Mesela eksik mal­
zeme.. Kötü malzeme gibi..
— Benim tahminim şekerde pek hile olamaz da.. Çünkü içine ni­
şasta ve şeker koymazsanız lokum olmaz.. Ama imalatta gerekli ih­
timam, dikkat gösterilmezse.. Pişirme müddetine dikkat edilmez­
se.. Bu kısaltılırsa.. Lokumdaki gerekli kimyevi ve fiziksel değişik­
lik tamamlanmaz.. Böylece işçilikten ve zamandan tasarruf edilir..
Maliyet ve fiyat
— Demin gelirken fiyatlarınızı inceledik. Fıstıklı lokumun kilo­
su bin lira.. Nişasta ve şekerden yapddığına göre nişasta ve şekerin 
kilosu kaça?
— Nişastayı bugün bizim alışımız ytlzyetmiş.. Şeker yüzotuz lira..
— Yani ortalama yüzelH liralık malzeme.. Neden bin lira oluyor?
— Çünkü fıstığın kilosu ikibinbeşyüz lira..
— içine ne kadar fıstık koyuyorsunuz ki?..
— Yüzde onbeşi fıstıktır..
— Peki yüzde onbeş diyelim.. Yani yüzelli gram fıstık. Yaklaşık 
üçyüzyetmişbeş lira yapar.. Yüz elli lira da ortalama nişasta ve şe­
ker.. Hatta daha az. Çünkü yüzelli gramı fıstık oluyor. Beşyüz lira 
civarında malzeme kullanıyorsunuz. Gerisi ne oluyor?
— Bunların zayiatı vardır. Fıstık çuvalda ikibinbeşyüz lira ama 
ayıklarsınız, temizlersiniz.. Şekerin zayiatı vardır. Kazana kaça gi­
rer? Hamalı var., işçilik, akaryakıt, elektrik, pişirme süresi, satış 
masrafları, kutusu. Kâr payımızı da koyunca bu seviyeye geliyor.. 
Ama bakın sade lokumun kilosu dörtyüz lira ve bunu maliyetine 
satarız.. Bu madde ortadan kaybolmasm diye.. Ağız tadı değişme­
sin diye.. Çünkü bunu altıyüze satarsanız “ Yahu bin lira vereyim, 
fıstıklı alayım” der.. Veya “tkiyUz gram çikolata alırım” der.. Lezzet 
uzaklaşır.. Bu tür ortadan kalkar...
“Sakkara”dan şekere
— Peki Doğan Bey, Şeker Bayramı nasıl ortaya çıkmış. Bu ko­
nuda bilginiz var mı?
— Ashnda şeker Müslümanlığın çıkışından sonra bulunuyor. Bu 
yüzden “ Şeker Bayramı” lafı Müslümanlıkta çıkmış olamaz. Ama 
ondan önce “sakkara” diye bir bitki kullanılıyor.
— Sakkara lafı şekere benziyor...
— Zaten bütün dünya dillerine buradan geçmiş.. Bizde şeker, In- 
gilizler “ sugar” diyor, Almanlar “zücker” , Fransızlar “ sucre” .. 
Hindistan’da Bengal eyaletinde “ Sakkara” diye bir bitkinin tatlan­
dırıcı olarak kullanıldığı biliniyor. Ancak Milattan sonra 750 yılla­
rında Mısır’da şeker kamışı üretiliyor. Bu Avrupa’ya götürülüyoı 
Orada rafine şeker haline getiriliyor. Müslümanlar da bunun bay­
ramını yapıyorlar, önce başka tatlılarla, sonra şekerle..
— Bu anlaşılıyor ama nedeni anlaşılmıyor. Neden bayram yap­
mışlar? Bence bu halkın değil şekercilerin bayramı olmalıydı..
— Efendim, şeker önce besleyici bir madde. Oruçtan çıkılmış.. 
Vücut zayıflamış.. Sonra şeker sevgiyi ifade eder. Bunun için her­
halde dini bir bayram haline gelmiş. Çünkü şeker kötü zamanda 
yenmez, tatlı zamanda yenir. “Tatlı yiyip, tatlı konuşalım” lafı da 
buradan geliyor. Bayramların da tatlı geçmesi gerekmiyor mu?
iik lokum, akide şekeri ve helva ile başlıyor. Bunların üçü de bize 
özgüdür. Lokumun iki asırlık bir formülü var. Fakat 1900’lerde ni­
şastanın keşfi ile bugünkü formül bulunuyor. Daha önce un, bal 
vs. ile yapılıyor.
— Lokum kelimesinin bir anlamı var mı?
— Bunun asıl adı “ rahat-ttl hulkum”dur. “ Hulkum” hançere, 
gırtlak demek.. “ Rahat-ül Hulkum” gırtlağı rahatlatan.. Zamanla 
bu kelime “ rahat lokum” , derken, “ lati lokum” , en sonunda “ lo­
kum” olmuş..
— Yabancılar “ Türk lokumu” diyorlar... Demek bizden başka 
yerde yok.
— Evet on sekizinci asırda Bahçekapı’daki dükkândan alış-veriş 
eden bir Ingiliz turisti lokumu götürmüş.. Buna “ Türkish delight” 
demişler. Türk lokumu değil de Türk lezzeti gibi bir anlama geliyor.
— Bir de dansözlerimiz için kullanılıyor bu ad. Nedenini biliyor 
musunuz?
— Çok tatlı dans ettikleri için herhalde..
— Belki de yumuşak vücutları ile lokuma benzedikleri için..
— Evet bu da olabilir..
Hacı Bekir’in sırrı
— Doğan Bey, sizin şirketin bir sim  var mı? Neden bu kadar meş­
hur olmuş Hacı Bekir şekeri?.. Eskiliğinden dolayı mı?
— Gerekiyor ama şeker fiyatları yüzünden biraz zor oluyor. Başka 
faydalan da var mı şekerin?
— Bu maddeler kandaki şeker miktannı hızla arttırır. Yorgunlu­
ğu alır. Zaten yorgunluk “kandaki şeker miktannın azalması” di­
ye tarif ediliyor. Şeker bezginliği önler, morali düzeltir. Eskiden ma­
salarda akide şekeri bulunurmuş.. Amerikalıların bugün kullandık­
ları “ mutluluk haplan” gibi şeker kullanılırmış bizde.. Sonra ka­
fayı çalıştırır, açlığı önler.. Çok faydası var..
— Hiç zararı yok mu?
— Büyük oranlarda yemedikçe yok...
— Son olarak şunu soracağım: Şeker satıştan bayramlarda ne ka­
dar artıyor?
— Mevsimine ve bayramın rastladığı güne göre değişir. Ay sonu­
na rastlarsa satış düşer.. Yaza gelirse iyice düşük olur. Çünkü yazın 
aileler dağınık... Ziyaretler yapılmaz. Sonra yazın vücudun şekere 
duyduğu arzu daha küçüktür. Son yıllarda çok yayılan iç turizm 
hareketi de şeker satışım negatif etkiliyor. Hatta şunu söyleyeyim: 
Kastelli olayı bile şeker satışlarını azaltmıştı..
— Galiba Kastelli olayının etkilemediği alan yok. Şeker satışını 
nasıl etkiledi? Parasızlık yüzünden mi?
— Hayır paradan ziyade şeker mutlu zamanlarda akla gelir. Tat­
lı anda tatlı yenir. Millet üzüntülüyken şeker düşünmedi.
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